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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta, kasih dan 
anugerah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Profesi 
Apoteker (PKPA) di Instalasi Farmasi RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta selama bulan Oktober – 
November 2018 yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker di 
Program Studi Profesi Apoteker dan merupakan dokumentasi dari praktek kerja yang kami 
lakukan. 
 
Pelaksanaan PKPA oleh mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker ini memiliki 
tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman, bekal pengetahuan, pengalaman dan 
meningkatkan keterampilan bagi calon Apoteker sehingga mampu untuk melakukan 
pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan yang optimal kepada pasien, manajerial tenaga 
kerja dan semua hal yang berkaitan dengan bidang kefarmasian di rumah sakit. 
 
Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh ketika 
melaksanakan praktek kerja profesi (PKPA) di RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta ini tidak lepas 
dari bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 
hati penyusun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya 
kepada : 
 
 Bapak Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B(K)Onk, selaku Direktur Utama RSUP Dr.Sardjito 
Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan sehingga dapat melangsungkan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
 
 Ibu Asri Riswiyanti,M.Sc.,Apt., selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUP Dr. Sardjito 
Yogyakarta. 
 
 Bapak Drs. Mujiana, Apt.Sp.FRS, selaku Pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker RSUP 
Dr. Sardjito Yogyakarta yang telah dengan sabar membimbing. 
 
 Ibu Galuh Nawang Prawesti, M. Farm.Klin, Apt, selaku pembimbing sebagai Dosen 
Pembimbing II dan terima kasih telah memberikan saran, nasehat, memberikan waktu 
luang, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam membimbing. 
 
 Sumi Wijaya S.Si., Ph.D., Apt, selaku Dekan Fakultas Farmasi di Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya. 
 
 Elisabeth Kasih, S.Farm, M. Farm. Klin., Apt, selaku Ketua Program Studi Profesi Apoteker 
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YOGYAKARTA 
  
 Ibu Arieskawati, S.Farm., Apt., Ibu Pebriati Sumarningsih, S.Farm., Apt., Ibu Endah Dwi 
Setyowati, S.Farm., Apt., Bapak Adi Nugroho, S.Farm., Apt., Ibu Titik Rahayu Indarti, 
S.Farm., Apt., Ibu Chusnullia Farida, S.Farm., Apt., Ibu Feni Damayanti, S.Farm., Apt., 
Ibu Isti Utami, S.Farm., Apt., Ibu Dra. Eni Purwaningtyastuti, M.Sc., Apt., Ibu Ika Maya 
Kurnia, S.Si., Apt., Ibu Ninisita Sri Hadi, M.Sc., Apt., dan Ibu Dewi Sri Mulyani, 
S.Farm., Apt., selaku Pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker Rumah Sakit Umum 
Pemerintah Dr.Sardjito Yogyakarta di masing-masing lokasi. 
 
 Segenap direksi, staf dan karyawan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu, untuk segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan selama 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
 
 Seluruh dosen pengajar yang memberikan bekal ilmu demi kelancaran pelaksanaan 
PKPA. 
 
 Teman-teman seperjuangan mahasiswa Apoteker Periode 51 atas segala bantuan dan 
kerja samanya. 
 
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan PKPA ini masih jauh dari sempurna, 
untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan 
laporan ini. Kami berharap semoga Laporan PKPA ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
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